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Метою роботи було вивчення віддалених результатів блокуючого інтрамедулярного 
металополімерного остеосинтезу ( БІМПО) при  застосуванні нових і традиційних технологій заглибного 
остеосинтезу діафізарних переломів стегнової кістки. 
З 1994 по 2003 рік у базових відділеннях кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії 
Буковинської державної медичної академії було виконано 268 операцій БІМПО стегнової кістки при переломах 
та їх наслідках ( табл.1.) 
Таблиця 1 
Віддалені результати заглибного остеосинтезу діафізарних переломів стегнової кістки 
Технологія 
остеосинтезу 
Оцінка результатів Всього 












55 91,67 3 5,00 2 3,33 60 
Закритий 
БІМПО 
8  -  -  8 
Відкритий 
пластинами 
69 82,06 11 13,10 4 4,76 84 
Всього 236 88,06 21 7,84 11 4,11 268 
 
Отримані результати свідчать про те, що за найбільш важливими показниками – кількості добрих та 
задовільних результатів – закритий БІМПО є найбільш ефективним методом заглибного остеосинтезу. 
 
